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RFII}JIO't DE Lâ COMI"IISSION NU 3 NOVET.lBRE 1977
I . - PROG RA MI4E DE T RA VA IL CONsEIL /CO MMISSION
EN PESENCE DU MINISTRE DES A FFA I,RES ETRANGFRES DU DANEÎYIARK, IYî.
qUDERSEN, UN ECHAI''GE DF VUES A EU L IEU SUR LE PROGRA MI']E DE TRA-
vAIL C0NSE IL/CO t4MIS5I0N , JUSSU'A LA FIll DE L 'AI'INEE FT PoUR LE
PlEI'4IER SEI4ESTRE I97E QUI SF DEROULERA SOUS LA PRESIDEI'ICE
DANOISE. LE ÈIINISTRE DANOIS A EXPRIME SA VOLONTE DF FAI?E
pRoGRESSER LES TRAVÂUX DU C0NSEII-, SANS ILLUSI0N D'AiloUTIR PoUR
O,14IIT A NES RESULTÂTS SPECTACULAIRES. IL A EGALEI-1FI'tT l4ANIFESTE
i;ON INTEÀITIO'I DE SUIVRE LA METHODE PRATIQUEE AVEC SUCCES PAR LA
PRESIDENCE BFLGE D.AVOIl RECOURS AU VOTE llAJORITAIRE CI{AQUE FOIS
OUE CELA EST POSSIBLE. IL S'EST EGALEMENT MOI\ITRE DISPOSE
A RECOI'RIR PLUS FREOUEMl4ENT A L'ARTICLE 15:) POUR OUE LE POUVOIR
DE GESTIOI'I DE LA CO}1f'IISSION PUISSE ETRE UTILISF PLUS LARGEMEI{T.
LE CADRE DA\:; LEQUEL LFS TRAVAUX DU PqEMIER SEMESTRE I978 POUR.
RAIENT 5E DEVELOPPER PART DE L.HYPOTHESE QU'U^'I CERTAIN SCENARIO
POURRAIT ETI?E 11IS EN PLACE JUUSAUE LA : A SAVOIR DES DECI-
SIONS CONCERI'Iâ\IT I..E FONDS SOOIqL, LE FONDS REGIOI.IAL, LE IIFGITE
I\TEINE DE LA PECHE, DES 0lIINTATI0l:5 PoUR LA PoLITIQUE ENFRGE-
TICUE, DES 0RIEÀrTATI0\:5 q r.r0Nr'rER PAR LE C0NSEIL FURoPEEN SUR LA
I?ELANCE DE L'UI'IION ECONOTINIIE ET I'lONETA IRE ET UNE DATE A DETERMI.
I{ER POUR LES ELECT IONS DU PAlTLEMENT EUROPEEII AI' SIIFRAGE TINIVFRSEL.
I-A COIIMISSION POUR SA PART CONSIDERE COMME PRIORITAIRES TROIS
DOSSIERS:
A . I- 'ELq RG I SSE Tÿ1F NT :
- ELI.E CONFIRYE SA VOLONTE DE PRESENTER UÀ{E VUE t,'I 'ENSE t'lBLF ,g- II- FAUT FAIRE PROGRESSER EN TERMES REELS LES NEGOCIATIONS
AVFI] I.Â GRECE.,
- P0 uR t'1q 1S 713 A V I S SUR LE PoIITUG AL . ,
. POUR I-E DEtsUT DE L.AUTOMNE 78 AVIS SUR L,ESPAGNE.g
- PouR FIN DECEMBRE te77, ET SANS LIAIS0N AVEC LES DISCUSSICITS
srJR t.ES PRIX AGRICoLES, r.tÀr PAPIER SUR LA REFoRME DE L'AGRICUL-
TURE DES RFG IO}IS MEDITERRAÀIEENNES AVEC DES PROPOSITIONS
STRUCTIJRELLES SPECIFISUES (VIN, HIJILE D'OLIVE) ET DES ÈlESURES
STRUCTUREI-I..ES BASEES SIJR LES DIRECTIVES DE 1972 CONCERNANT
LA I{ODERNISATIOI.I ET LA RETRAITE ANTICIPEE.
DE PLUS, CENTAINES AIDES A DES PROJETS PARTICIJLIERS DANS LE
IqEZZOG IORNO FERONT PARTIE DE CE3 DOSSIERS.
B. RELANCE DF L'UNIOII ECON!0î'1IAUE ET MONFTA IRE
PRESEI'ITATIOI.I D'UN MEMORANDUI'1 POUII Ut'IE PREFIFRE DISCUSSION AU
c0NSEIL FCot\lorIE ET FINANCES DU 2t N0VEI'1BRE , MEMoRANDUM oUI
TIFNDRAIT COI,IPTE AUSSI B IF.I{ DES MESURES CONCRETES A COURT FT
MOYEN TERl'1ES 1973/82 DEJA ANNOIICEFS (VOIT BIOS J 14 ET 555) .
ET AUXOI.'FLI-ES VIFIIDlA IENT SE GREFFE R DES 1'1F5IIRFS A LOl.IG TFRME(VOI'I DISCOURS DE TLORENCE DU PRESIDENT JFNKIIIs;).
C. SECTEUR II'IDUSTlITL
. PI?OGRAl{iTE D'ACi-ION COMMUI'IAUTâIiE POUR LES CHANTIERS NAVAI-Sqv[.c LE voLET FINqNCIER,
- RESTRUCTURATI0T.T DU SFCTEUR TEXTILE,
- SECTEURS DE L'INFORI4ATI.îUE ET DE L'AE,RONAUTIQUE.
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D. L,UTTE CONTTE LE' CHOMAGE.
IL S'qG IT ICI g'lJIIIE PRIORITE ABSOLIJE (VOTl EG.AI.EMENT
PROPOSITIOI'IS DE LA COMIqISSION EN MATIERE D'EMPLOI DES JEUNES).
E. SONT EGqLEüENT A CONSIDERER CO(4ME PRIORITAIRES:
. LES PROBLEMES ENERGETIOUES, CERTAINS DOSSIERS DES RELATIONS
EXTERIEURES (NEGOCIATIONS IYIULT ILATERêLES DU GATT , RE'NOUVEL-
LEMENT DE LA C0h!VENTIoN DE L0'!E, PRoGRES CNUCED).
TAND DU C0TE DE LA C0|YrMISSI0N AUE DE LA FUTURE PRESIDENCE DANIoISE,
ON ATTACHE LII{E IÈlPORTANCE TOUTE PARTICULIERE AUX PROBLEMES SPE-
CIFIQUES DU GROENLqND.
2.. DECLARqTION SUR LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE
SIJITE A DES DISCUSSIONS DE LEEDS CASTLE DES I'4INISTRES DES AFFAI.
RES ETRAT.IGERES ET CELLES DE LA COI{îTIISSION A LA ROCHE, LA COü-
MISSI0I{ q NIS AU P0IT'!T Ur{E DECLARATI0T{ OlJï SERA S0U|!1ISE AU CONSEIL
EUROPEN POIJi? DELIBERATIONJ
CE TE XTE A ETE APPPOIIVE POUq CE AiJ I EST DU FOND MA IS FA IT
ACTUEI,.LEMENT I.'OBJET D'UNE TO ILETTE REDACTIONhIELLE.
CE TEXTE SE BASE SUR LE PREAMI3ULE DU TRAITE DF ROME, SUR I.A
DECLARATION NE COPEI'IHA3 UE (PO INT I , I DU COttI'VIgPIOUE FIPAL DU
SOI1MET DU I4/12/73) FT SIJ? LA DECLARATION RELATIVE AUX DROITS
FONDANEI\ITAUX (VO IR IP 90 ET P 50 /77) .
3. - RE INTRONI'CTIOT! tIES; tÏO1.ITAÀITS COMPENSATO IRFS NONIETq IRES
SUR LF BI.E DUR FT SUR LES PRODIJIT5 DE BLE DUFi
APRES [,A D ISCUSSIOII lIII S'EST DFROULEE qU DERIIIEq CO!'!SEIL
AGR IC0t,E SLrR CE SLTJFT, Lq C0FlNI5SI0î,,1 A C0T.IFIRME S0N INTTNTI0T,!
sous RFsERVE DE L,'AVIS DU C0I4ITE DE GESTI0N "CEREALFS " , 9E
RF INITRODUI RE L,ES MîÀITA TITs CO MPEN'SATO IRES MOIIET4IRES DA\IS LES
ECHANGES DE BLE DUR ET DES PIODI'ITS DE BLE DUR. LFS MON-
TAIITS S'APPLIOUERO},IT AU BLE DUR qIIISI QU'AUX PRODUITS DERIVES
ET TRANSFORIlF3 (SEI''OUI-ES, PATES 4LIî'IENTAIRES). LEUR NIVEAU
DEPENDRA DFS VARIATIOI.JS l4OIIETA IRES OUI AUROI,!T ETE CONSTATEES
JUSQU'AU M0MENT DE LA DECIjI0N Dt FINITM DE LA C0t4r4ISSIoN,
C'EST-A-DIRE ÂPRES CONSULTATION DU COMITE DE GFSTION.
4. - PRIX AGntCOlr'S
LA COFIMISSION A EU UN PREFIIER TOUR DE TABLE SUR LIS PRIX
AGR ICOLES POUR Lq NIOUVEI,LE Cq NPA NE . IL S'4G IT D'UN DEBAT
D'ORIENTqTIOI\ QIJI A EU LIEU FI.I SESSION RESTRE II'ITE .
C0IIME CHAoUE ANIIEE, LES D0NITEES TECHNIQUES DE LA vffXOOÈ
OBJETIVE'' SEROhIT COTIPLETEES PAR DES COî{SIDERATIONS TENANT I]
A LA SITUr\TIOI'I ECONOl'1IAUE GENERALE ET A LA TIECESSITE DE REDUIRE
LES EXCEDENTS AGRICOLES.
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